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　This article aims to analyze the purpose of teaching mathematical 
subjects and it considers the advantages about counseling on one’s  career and 
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